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Which are the code switching and tracing? Why arise these linguistic phenomenon? How to solve this issue that affects diferent 
schools? These concepts are a threat to the language dominated on bilingual environments?
In all bilingual societies this linguistic phenomena occur. Code switching refers to the change from on language to another, and 
the tracing however, is the literal translation of a phrase in Spanish from Basque. These phenomenas are unnoticed in schools 
because they are giving little importance.
I will analyze diferent types of tracing and code switching in a class of first grade. In order to find why occur, possible solutions 
and triggers of these two phenomena.
Code switching; tracing; linguistic phenomenon; bilingual; Basque.
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¿Que son la alternancia de código y el calco? ¿Por qué surgen estos fenómenos lingüísticos? ¿Cómo resolver esta cuestión que 
afecta a distintas escuelas? ¿Son estos conceptos una amenaza para la lengua dominada de entornos bilinües?
En todas las sociedades bilingües ocurren estos fenomenos lingüísticos. La alternancia de código hace referencia al cambio de 
una lengua a otra, y el calco sin embargo, es la traducción literal al euskera de una frase en castellano. Son fenomenos que pasan 
desapercibidos en las escuelas, ya que se les da poca importancia.
Analizaré distintos tipos de calco y alternancias de código en una clase de primero de primaria. Con el fin de encontrar el porqué, 
las posibles soluciones y los desencadenantes de estos dos fenómenos.
Alternancia de código;  calco; fenómeno lingüístico; bilingüe; euskera.
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Zer da kode txandaketa eta kalkoa? Zergatik sortzen dira fenomeno linguistiko hauek? Nola konpondu eskola anitzeko erronka 
hau? Mehatxuak dira inguru elebidunetan mendeko hizkuntzetarako?
Gizarte elebidun edo eleanitz guztietan sortzen dira fenomeno linguistiko hauek. Kode txandaketa, hizkuntza batetik bestera 
aldatzeari erreferentzia egiten dio, eta kalkoa berriz, erdarazko esaldien euskarazko itzulpen pobrea da. Eskoletan ustekabean 
gertatzen dira bi kontzeptu hauek eta ez zaie garrantzi handirik ematen.
Kalko eta txandaketa mota ezberdinak aztertuko ditut lehen hezkuntzako lehengo mailako talde batean. Fenomeno hauen 
gertakarien arrazoia, konponbideak eta eragileak aztertuko ditut ikerketa baten bitartez.
Kode txandaketa; kalkoa; fenomeno linguistikoak; elebiduna; euskara
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